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1　　7 ? 8 ?
魏　測　者 槻　測　地 －
回数 時間薮流星藪 回数 時間数流星数
分　棋　和　枝 和歌山縣金屋 2 180 10
實　方雅雄 京　城　府 3 婁65 56 3 345 66
小計孝二郎 和歌山縣金屋 7 46062 9 720 225
小　愼　茂代 和歌山縣金屋 2 180 20
吉　井　耕一 廣島縣竹原 7 715 240
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